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Salah satu sumber yang memiliki peran penting dalam kehidupan adalah air. Jika 
pemanfaatan air tidak dilakukan dengan benar maka pada akhirnya akan mengarah pada 
krisis air. Penelitian ini meneliti studi virtual water berdasarkan konsumsi pangan di 
kalangan siswa sekolah usia 14-16 Karangturi tinggi tahun. Virtual water merupakan 
indikator konsumsi penggunaan air dalam kaitannya dengan pola konsumsi. Nilai 
virtual water yang dikonsumsi oleh orang-orang dapat dihitung berdasarkan pada jenis, 
jumlah, dan nilai virtual water makanan yang dikonsumsi. Penelitian ini bertujuan 
untuk menentukan Cummulative Virtual Water (CVW) berdasarkan konsumsi makanan 
antara Karangturi siswa SMA, untuk menetapkan perbedaan Cummulative Virtual 
Water (CVW) antara laki-laki dan perempuan, dan untuk memperkirakan nilai total 
virtual water menurut konsumsi masing-masing kelompok makanan. Penelitian ini 
meliputi studi pendahuluan untuk memilih lokasi survei lapangan dan penduduk, 
persiapan dan perbaikan kuesioner, penentuan responden, penelitian primer dengan 
mengisi kuesioner, penentuan pola konsumsi (24 hour recall) dan perhitungan virtual 
water. Data dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel menggunakan 
Microsoft Excel 2007 dan SPSS (Statistical Package for the Social Science) untuk 
Windows 17:00. T-Test dilakukan untuk membandingkan nilai rata-rata dari dua 
kelompok siswa. Hasil studi ini menunjukkan bahwa total nilai Cummulative Virtual 
Water (CVW) dari siswa laki-laki (4775,58 ± 18.965.11 L / minggu) lebih besar 
daripada siswa perempuan (5081,33 ± 16.594.26 L / minggu). Urutan dari nilai total 
virtual water dari tinggi ke rendah untuk laki-laki dan perempuan adalah makanan 
pokok, lauk, minuman, sayuran, makanan ringan, dan buah. Berdasarkan siswa laki-laki 
konsumsi pangan pokok secara signifikan lebih tinggi daripada siswa perempuan, 
sedangkan untuk snack menunjukkan hasil yang berlawanan. 
 







One resource that has an important role in life is water. If the utilization of water is not 
done properly then it will eventually lead to the water crisis. This study investigated the 
study of virtual water based on food consumption among Karangturi high school 
students aged 14-16 years. Virtual water is an indicator of the consumption of water use 
in relation to consumption patterns. The value of virtual water consumed by people can 
be calculated based on the type,  amount, and the specific value virtual water of food 
consumed. This study aims to determine the Cumulative Virtual Water (CVW) based on 
food consumption among Karangturi senior high school students, to establish the 
difference of Cumulative Virtual Water (CVW) between male and female, and to 
estimate the total value of virtual water according to consumption of each food group. 
This research included a preliminary study to select the location of field survey and the 
population, questionnaires preparation trial and improvements, determination of the 
respondents, the primary study ,e.g, filling the questionnaires, determination of 
consumption patterns (24-hour recall) and the virtual water calculation.,Data were 
analyzed descriptively and presented in tabular form using Microsoft Excel 2007 and 
SPSS (Statistical Package for the Social Science) 17:00 for Windows T- Test was done 
to compare the average value of the two groups of students. Result of these study, 
showed that the total value of Cumulative Virtual Water (CVW) of male students 
(18.965.11 ± 4775.58 L/week) is greater than female students (16.594.26 ± 5081.33 
L/week). The order of the total value of virtual water from high to low for male and 
female is the staple food, side dishes, drinks, vegetables, snacks, and fruit. Based on 
staple food consumption male students has significantly  higher on then female students, 
while the opposite result was found for snacks. 
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